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Payton Jordan Cardinal Invitational Men's Results 
05-01-11 
Stanford - Palo Alto, CA
100m Dash Wind: 1.4
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Wheeler, Chase FR-1 California 10.76 -
2. 2. Michener, Sam SR-4 Idaho 10.85 -
3. 3. McGraw, Tyrone SR-4 Stanford 10.86 -
4. 4. Bademosi, Johnson SO-2 Stanford 10.97 -
5. 5. Brown, Ryan FR-1 Stanford 11.06 -
6. 6. Hepburn, Colin FR-1 Stanford 11.16 -
7. 7. Lee, Alex FR-1 Stanford 11.19 -
200m Dash Heat #1 Wind: -0.9
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Stewart, Ray JR-3 California 21.61 -
2. 2. Boss, Andrew SR-4 Simon Fraser 21.71 -
3. 3. Michener, Sam SR-4 Idaho 22.40 -
4. 5. Bademosi, Johnson SO-2 Stanford 22.58 -
5. 9. Hepburn, Colin FR-1 Stanford 22.84 -
6. 11. Carpenter, Mike SR-4 Idaho 23.68 -
200m Dash Heat #2 Wind: -0.6
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 4. Brown, Ryan FR-1 Stanford 22.42 -
2. 6. McGraw, Tyrone SR-4 Stanford 22.59 -
3. 7. Cardey, Kevin SO-2 Stanford 22.81 -
4. 8. Lee, Alex FR-1 Stanford 22.81 -
5. 10. Matthews, William Freshman Unattached 22.88 -
400m Dash Heat #1
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Morton, Amaechi JR-3 Stanford 46.52 -
2. 2. Morano, Drew Unattached 47.19 -
3. 3. Corral, Alfredo FR-1 Stanford 48.16 -
4. 4. Stanislav, Melnikov Unattached 48.81 -
5. 5. Davis, Daniel FR-1 California 49.23 -
6. 8. Montrose, Brett JR-3 Simon Fraser 50.14 -
7. 9. Glynn, Brian Unattached 50.52 -
400m Dash Heat #2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 6. Kennedy, Tojsh SR-4 California 49.38 -
2. 7. Carpenter, Mike SR-4 Idaho 49.87 -
3. 10. Morrison, Michael SR-4 California 51.44 -
800m Run Section 3
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Hatch, James Boulder Running Co. 1:48.79 -
2. 2. Bishop, David SR-4 New Mexico 1:50.38 -
3. 3. Graham, Andrew JR-3 Adams State 1:50.44 -
4. 4. Griffith, Kevin FR-1 UC Davis 1:50.66 -
5. 5. Castro, Spencer JR-3 Stanford 1:50.69 -
6. 6. Gadayan, Francis Unattached 1:51.73 -
7. 7. Dalton, Josh SR-4 Idaho 1:52.86 -
8. 8. Clark, James SO-2 Idaho 1:53.18 -
9. 9. Perezchica, Andres Unattached 1:58.02 -
800m Run Section 1
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Mumba, Prince Santa Monica TC 1:46.96 -
2. 2. Emmen, Tetlo Unattached 1:47.56 -
3. 3. Jones, Richard Santa Monica TC 1:47.64 -
4. 4. Ferguson, Quin Unattached 1:47.87 -
5. 5. Gagnon, Brian In the Arena 1:48.32 -
6. 6. Webb, Sharif SR-4 Kentucky 1:48.48 -
7. 7. Fox, Matthew Unattached 1:48.49 -
8. 8. Shaw, Brandon Evo Track Club 1:48.86 -
9. 9. St. Clair, Darren New Balance 1:49.35 -
10.  Mahoney, Brendan Unattached NT -
800m Run Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
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1. 1. Smith, Kyle Saucony 1:48.31 -
2. 2. Husted, Mark Unattached 1:49.37 -
3. 3. Ferris, Dylan JR-3 Stanford 1:49.51 -
4. 4. Berberick, Andrew SO-2 Stanford 1:49.54 -
5. 5. Aragon, Gabe SO-2 New Mexico 1:49.99 -
6. 6. Sweeney, Chris SR-4 Oklahoma 1:50.13 -
7. 7. Fitzpatrick, Simon Unattached 1:51.58 -
800m Run Section 4
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Hayes, Clinton SR-4 Chico State 1:51.61 -
2. 2. Ellis, Terrance SO-2 Cal St. Stanislaus 1:52.61 -
3. 3. Scharold, Robert FR-1 Kentucky 1:53.12 -
4. 4. Parker, Daniel FR-1 Chico State 1:53.29 -
5. 5. Lucas, Myko SR-4 Sacramento St. 1:53.64 -
6. 6. Rinaldi, Justin Unattached 1:54.28 -
7. 7. Vugteveen, Travis FR-1 Simon Fraser 1:54.71 -
8. 8. Hopkins, Devin SR-4 San Francisco 1:54.91 -
9. 9. Rider, Jacob FR-1 Adams State 1:56.87 -
10. 10. Halasek, Trent JR-3 Kentucky 2:03.07 -
1500m Run Section 4
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Wade, Joe JR-3 Lamar 3:46.91 -
2. 2. Locklear, Jordan FR-1 California 3:48.08 -
3. 3. Munsch, Josh FR-1 Kansas 3:48.21 -
4. 4. Strum, Nathan FR-1 UC Davis 3:48.41 -
5. 5. Doria, Omar SR-4 Texas-Pan American 3:48.57 -
6. 6. DeSantiago, Derek SR-4 San Francisco 3:48.75 -
7. 7. Bernard, Olivier FR-1 Fresno State 3:48.76 -
8. 8. Muntefering, Alex FR-1 Oklahoma 3:49.43 -
9. 9. Bertolotti, Marco FR-1 Stanford 3:49.58 -
10. 10. Reid, Robbie SR-4 Santa Clara 3:53.55 -
11. 11. Mejia, Manny SR-4 Chico State 3:55.45 -
12. 12. Cohen, Yermie Santa Monica TC 3:57.12 -
1500m Run Section 5
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Kivistik, Kaur Unattached 3:51.18 -
2. 2. Garboden, Steve JR-3 San Francisco 3:51.54 -
3. 3. Vorderbruegge, Dawson SO-2 Cal St. Stanislaus 3:51.59 -
4. 4. Hillenbrand, Matt FR-1 Kentucky 3:51.93 -
5. 5. Rybicki, Romain SR-4 Abilene Christian 3:53.61 -
6. 6. Mena, Gustavo FR-1 San Francisco 3:54.04 -
7. 7. Kahleifeh, Adam FR-1 Kentucky 3:55.72 -
8. 8. Mateker, William New Balance Silicon 
Valley
4:00.60 -
9. 9. Thorne, Adam FR-1 Stanford 4:01.18 -
10. 10. Cramer, Nick Unattached 4:02.78 -
1500m Run Section 3
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Rotich, Elkana SO-2 UTEP 3:44.41 -
2. 2. Chirchir, Justice JR-3 UTEP 3:45.55 -
3. 3. Sorrell, Robert SR-4 Oklahoma 3:46.62 -
4. 4. Henken, Adam JR-3 North Carolina St. 3:47.03 -
5. 5. Dame, Gregory JR-3 North Carolina St. 3:47.44 -
6. 6. Valdes, Tyler SO-2 Stanford 3:47.96 -
7. 7. Walters, Matt Windsor ON 3:48.19 -
8. 8. Krotzer, Kenny FR-1 Stanford 3:48.89 -
9. 9. Soucy, Drew SR-4 Adams State 3:48.94 -
10. 10. Tebo, Matt SR-4 Colorado 3:49.25 -
11. 11. Valdes, Ryan SO-2 Stanford 3:54.49 -
12.  Brosnan, Sean SR Bowerman Athletic Club NT -
1500m Run Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Berkis, Anthony Windsor ON 3:42.54 -
2. 2. McLain, Mack JR-3 Colorado Mines 3:44.02 -
3. 3. Fernandez, German SO-2 Oklahoma State 3:44.18 -
4. 4. Samuels, Nick Great Britain 3:44.85 -
5. 5. Atchoo, Michael FR-1 Stanford 3:44.98 -
6. 6. Kipruto, Nicholas JR-3 New Mexico 3:45.39 -
7. 7. Wickman, Michael SR Chico TC 3:47.06 -
8. 8. Kellar, Adam Windsor ON 3:47.48 -
9. 9. Calmes, Keegan SO-2 Adams State 3:47.98 -
10. 10. Weston, Dave Windsor ON 3:49.17 -
11. 11. Stutzman, Tyler FR-1 Stanford 3:49.65 -
12. 12. Hall, Chad JR-3 UC Riverside 3:50.22 -
13.  Mahoney, Brendan Unattached NT -
14.  Evans, Sam SO-2 New Mexico NT -
1500m Run Section 1
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Blankenship, Ben Unattached 3:39.49 -
2. 2. Bayer, Andrew JR Unattached 3:39.67 -
3. 3. Lomong, Lopez NIKE OTC 3:39.67 -
4. 4. Bumbalough, Andrew Nike/Kimbia 3:39.70 -
5. 5. Jager, Evan Nike/Kimbia 3:40.52 -
6. 6. Casey, Patrick SO-2 Montana State 3:41.34 -
7. 7. Pifer, Stephen OTC 3:42.02 -
8. 8. Boone, Jacob SR-4 Oklahoma 3:42.40 -
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9. 9. Botezan, Raul SO-2 Oklahoma State 3:42.68 -
10. 10. Esparza, Jos� Juan MEXICO 3:44.10 -
11.  Matusak, Mark Unattached NT -
5000m Run Section 1
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Bethke, Brandon Quiksilver 13:25.82 -
2. 2. Heath, Elliott SR-4 Stanford 13:26.14 -
3. 3. Farrell, Thomas SO-2 Oklahoma State 13:26.59 -
4. 4. Estrada, Diego JR-3 Northern Arizona 13:26.94 -
5. 5. Christie, Mark Unattached 13:28.21 -
6. 6. Furst, Stephen adidas Raleigh TC 13:29.05 -
7. 7. Derrick, Chris JR-3 Stanford 13:29.74 -
8. 8. Cragg, Alistair Adidas 13:30.21 -
9. 9. Hill, Ryan SO-2 North Carolina St. 13:31.67 -
10. 10. Bosshard, Joe SO-2 Colorado 13:34.57 -
11. 11. Borrego, Diego Alberto MEXICO 13:36.69 -
12. 12. Huling, Dan Reebok 13:38.72 -
13. 13. Watanabe, Kazuya Unattached 13:38.90 -
14. 14. Nurme, Tiidrek ESTONIA 13:39.10 -
15. 15. Riley, Jake SR-4 Stanford 13:39.49 -
16. 16. Alex, George JR-3 Oklahoma 13:40.73 -
17. 17. Kipchumba, Alfred JR-3 Portland 13:40.98 -
18. 18. VEGA, ALDO SAUL MEXICO 13:43.16 -
19. 19. Martinson, Geoff 7 Prince George T&F 13:44.27 -
20. 20. Ghebray, Yosef Brooks Team Indiana 
Elite
13:45.69 -
21. 21. Overall, Scott Boulder Wave 13:48.83 -
22. 22. Milne, Taylor Speed River TFC 14:01.96 -
23. 23. Johnson, Jeremy Brooks 14:03.68 -
24.  Kloos, Tom Unattached NT -
25.  Pierce, Jonathan Unattached NT -
26.  Coe, Michael SR-4 California NT -
5000m Run Section 3
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Moussa, Ammar Unattached 14:05.79 -
2. 2. Chevee, Maxime FR-1 California 14:09.40 -
3. 3. Stuetzel, Simon JR-3 Queens (N.C.) 14:13.33 -
4. 4. Atwood, Nick SR-4 Montana State 14:14.30 -
5. 5. Caulkins, Chase FR-1 Portland 14:19.54 -
6. 6. Dahlberg, Scott Boulder Running 
Company/A
14:23.29 -
7. 7. Wasinger, Don JR-3 Kansas 14:24.86 -
8. 8. Britt, Barry JR-3 Idaho 14:25.25 -
9. 9. Zwama, Paul JR-3 Fresno State 14:27.89 -
10. 10. McNiff, Ryan SR-4 Adams State 14:28.42 -
11. 11. Coloe, Matthew JR-3 Northern Arizona 14:28.77 -
12. 12. Campbell, Patrick SO-2 North Carolina St. 14:29.32 -
13. 13. Sellers, Nathan JR-3 Adams State 14:31.36 -
14. 14. Zywicki, Ben SR-4 Colorado Mines 14:33.50 -
15. 15. Welling, Jordan SR-4 Western Washington 14:34.30 -
16. 16. Caprario, Nick SR-4 Kansas 14:35.61 -
17. 17. Jackson, Daniel JR-3 Montana State 14:40.38 -
18. 18. Handa, Brent SR-4 Chico State 14:49.00 -
19. 19. Proudfoot, Ross Guelph 14:50.32 -
20. 20. Karlsson, Kari SR-4 California 14:51.18 -
21. 21. Pittman, Allen JR-3 New Mexico 14:57.80 -
22. 22. Marquardt, Will JR-3 San Francisco 15:01.65 -
23.  Chavez, Isaac FR-1 Chico State NT -
24.  Sonnenfeldt, Matthew 2 Unattached NT -
5000m Run Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Reid, Phillip Asics Aggie Running 
Club
13:39.67 -
2. 2. Neuman, Kenyon Boulderrunningco 13:40.22 -
3. 3. Schwab, Kevin SO-2 Oklahoma 13:40.81 -
4. 4. Cragg, Luke SR-4 Adams State 13:41.13 -
5. 5. Wacker, Andy JR-3 Colorado 13:41.49 -
6. 6. Peterson, Jonathan SR Unattached 13:41.93 -
7. 7. Dunbar, Trevor FR-1 Portland 13:42.53 -
8. 8. Williams, Kevin SO-2 Oklahoma 13:44.58 -
9. 9. Colley, Andrew FR-1 North Carolina St. 13:44.79 -
10. 10. Chenoweth, Dan SR-4 Harvard 13:45.92 -
11. 11. Unterreiner, Miles JR-3 Stanford 13:46.71 -
12. 12. Kogel, Bill SO-2 Oklahoma 13:51.24 -
13. 13. Edwards, Jake SR-4 Ohio State 13:55.53 -
14. 14. Elliott, Matthew Brooks 13:55.78 -
15. 15. Rickman, Wesley SO-2 Florida State 13:59.32 -
16. 16. Flynn, Ricky Unattached 14:04.79 -
17. 17. Clark, Christopher SR Zap Fitness 14:07.52 -
18. 18. Chipangama, Jordan JR-3 Northern Arizona 14:13.44 -
19. 19. Jarvis, Collin SO Unattached 14:13.80 -
20. 20. Pennel, Tyler JR-3 Western State 14:13.95 -
21. 21. Rasmussen, Tyler SR-4 Western State 14:28.85 -
22. 22. Hamaguchi, Takayuki Unattached 14:37.05 -
23.  Brown, Sean SR-4 Western State NT -
24.  Bishop, David SR-4 New Mexico NT -
10000m Run Kim McDonald
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Karoki, Bedan S&B 27:13.67 -
2. 2. Curtis, Robert Reebok 27:24.67 -
3. 3. St Lawrence, Ben Melbourne Track Club 27:24.95 -
4. 4. Thompson, Chris OTC 27:27.36 -
5. 5. Nelson, Tim Nike/Kimbia 27:28.19 -
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6. 6. Tegenkamp, Matt Nike/Kimbia 27:28.22 -
7. 7. Sambu, Stephen JR-3 Arizona 27:28.64 -
8. 8. Korir, Leonard SR-4 Iona 27:29.40 -
9. 9. Chelimo, Kevin OTC 27:30.50 -
10. 10. Barrios, Juan Luis nike - Mexico 27:30.68 -
11. 11. Rono, Aron Unattached 27:31.15 -
12. 12. TAHRI, Bouabdellah Unattached 27:31.46 -
13. 13. piedra, byron ecuador 27:32.59 -
14. 14. Ugachi, Tsuyoshi Konica Minolta 27:41.97 -
15. 15. ROMERO, JUAN CARLOS MEXICO 27:51.49 -
16. 16. Bauhs, Scott Adidas 27:51.78 -
17. 17. Vail, Ryan Brooks 27:57.42 -
18. 18. Braun, Aaron adidas/McMillan Elite 27:57.88 -
19. 19. Sato, Yuki SR Nissin 27:59.60 -
20. 20. Olinger, Brian Reebok 28:07.52 -
21. 21. Mack, Bobby Unattached 28:11.00 -
22. 22. Torres, Jorge Reebok 28:12.25 -
23. 23. Wykes, Dylan Praire Inn Harriers 28:12.82 -
24. 24. Matsumiya, Takayuki Konica Minolta 28:14.43 -
25. 25. True, Ben In the Arena 28:16.65 -
26. 26. Korir, Jacob Riadha 28:24.26 -
27. 27. Oda, Yoshinori Toyotabw 28:24.59 -
28. 28. Takabayashi, Yusuke Toyotabw 28:24.84 -
29. 29. Hartmann, Jason Nike/Kimbia 28:26.59 -
30. 30. Quigley, Sean Puma/Kimbia 28:49.82 -
31. 31. Takezawa, Kensuke S&B 28:52.56 -
32. 32. Hasegawa, Yusuke S&B 28:54.55 -
33.  Solinsky, Chris Nike/Kimbia NT -
34.  Matusak, Mark Unattached NT -
35.  Asmerom, Bolota Saucony NT -
10000m Run Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Sang, Amos SR-4 Abilene Christian 28:20.35 -
2. 2. Shimizu, Daisuke Kanebo 28:20.98 -
3. 3. Okello, Tony Santa Monica TC 28:23.89 -
4. 4. Serranno, Charlie ICR 28:24.33 -
5. 5. Haas, Stephen New Balance 28:24.53 -
6. 6. R�s�nen, Matti Oskari Unattached 28:25.29 -
7. 7. PEREZ, JULIO CESAR MEXICO 28:25.29 -
8. 8. Gerrard, Keith SR-4 New Mexico 28:27.03 -
9. 9. Arciniaga, Nick Adidas/McMillan 28:29.71 -
10. 10. Landry, Christo Unattached 28:30.07 -
11. 11. Strang, James Unattached 28:31.15 -
12. 12. Fout, Michael SO-2 Florida State 28:34.50 -
13. 13. Ritchie, Tim BAA 28:37.20 -
14. 14. Nightingale, David Unattached 28:39.39 -
15. 15. Morita, Tomoyuki Kanebo 28:40.05 -
16. 16. Fraser, Rory SR-4 New Mexico 28:41.01 -
17. 17. Sheehan, Ryan 6 Hansons-Brooks ODP 28:42.10 -
18. 18. Tello Zu�iga, John Deivis olimpica colombia 28:42.54 -
19. 19. Beattie, John Boulder Wave 28:42.63 -
20. 20. Llano, Matt SR-4 Richmond 28:43.30 -
21. 21. Rombough, Chris Team USA Minnesota 28:46.73 -
22. 22. grabow, jimmy ICR 28:47.34 -
23. 23. Iwasaki, Takaya Unattached 28:48.39 -
24. 24. Matsumoto, Ryo Unattached 28:48.97 -
25. 25. vega, teodoro MEXICO 28:53.01 -
26. 26. Trujillo, Carlos Boulder Wave 28:53.55 -
27. 27. Rooney, David SO-2 McNeese State 28:54.86 -
28. 28. Havel, Kevin JR-3 Stanford 28:56.57 -
29. 29. Crouch, Michael SR-4 Queens (N.C.) 28:58.72 -
30. 30. Ige, Mohamud SR-4 Arizona 28:59.07 -
31. 31. Schmitt, Jake Bay Area Track Club 28:59.85 -
32. 32. Meyer, Luke BAA 29:01.14 -
33. 33. smith, scott SR adidas/McMillan Elite 29:03.47 -
34. 34. Gregg, Brendan JR-3 Stanford 29:11.90 -
35. 35. P�rez, Israel Erick MEXICO 29:20.12 -
36. 36. Anzures, Marco McMillan Elite/adidas 29:29.22 -
37. 37. Utriainen, Jussi Nike 29:32.20 -
38. 38. Cherry, Jesse Zap Fitness 29:38.11 -
39. 39. Bond, Matt JR-3 Adams State 29:39.68 -
40. 40. Soderberg, Alexander JR-3 Iona 29:45.68 -
41. 41. GARCIA, AMADO guatemala 29:57.90 -
42. 42. Birdsong, Brandon SR-4 Adams State 30:21.40 -
43.  Kipruto, Nicholas JR-3 New Mexico NT -
44.  Horn, Jordan adidas/McMillanElite NT -
45.  Skinner, Michael Asics NT -
46.  Medigovich, Brian Hansons Brooks NT -
110m Hurdles Wind: 0.4
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Blaser, Andrew JR-3 Idaho 14.50 -
2. 2. Powell, Slater FR-1 Montana State 14.61 -
3. 3. Burney, Aaron JR-3 California 14.68 -
4. 4. Patterson, Jamal FR-1 Stanford 14.88 -
5. 5. Morrison, Michael SR-4 California 14.92 -
6. 6. Okwudiafor, Ikem FR-1 California 15.47 -
7. 7. Dysick, Corey JR-3 Stanford 15.71 -
8. 8. Matthews, William Freshman Unattached 17.47 -
3000m Steeplechase Section 2
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Green, Adam JR Unattached 8:45.40 -
2. 2. Ibarra, Luis Nike Run LA 8:46.79 -
3. 3. D'Hoedt, Jeroen Golazo Sports 8:46.96 -
4. 4. Bean, Cameron Zap Fitness 8:47.25 -
5. 5. Johnson, Benjamin JR-3 Stanford 8:48.46 -
6. 6. Sullivan, John SR-4 Stanford 8:48.82 -
7. 7. Brockerville, Ryan JR-3 Simon Fraser 8:49.39 -
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8. 8. Lynass, Spenser JR-3 Colorado St. 8:51.10 -
9. 9. Flynn, David SO-2 Western State 8:52.19 -
10. 10. VanHalen, Aric JR-3 Colorado 8:52.53 -
11. 11. Himelright, Brian SO-2 North Carolina St. 8:52.58 -
12. 12. Orta, Luis JR-3 Kentucky 8:52.62 -
13. 13. Dargitz, Carl Asics Aggie Running 
Club
8:53.31 -
14. 14. Bassett, Jared SO-2 Portland 8:54.30 -
15. 15. Reynolds, Lynn JR-3 Montana 8:54.53 -
16. 16. Brent, David In the Arena 8:57.45 -
17. 17. Willis, Alex SR-4 New Mexico 8:59.84 -
18. 18. Keyser, Jake SR-4 Colorado St. 9:00.76 -
19. 19. Menjo, Robert SR-4 UTEP 9:00.99 -
20. 20. Edwards, Travis FR-1 Stanford 9:04.65 -
21. 21. Bussing, Greg JR-3 Kansas 9:05.29 -
22. 22. Stam, Sean SO-2 New Mexico 9:09.12 -
23. 23. McNab, Kevin Unattached 9:18.95 -
24.  See, Jeff Saucony NT -
3000m Steeplechase Section 1
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM TIME SCORE
1. 1. Nelson, Billy Unattached 8:22.44 -
2. 2. Alcorn, Kyle Nike 8:23.27 -
3. 3. Bruce, Ben OTC 8:26.90 -
4. 4. Bazan, Mario Peru 8:29.18 -
5. 5. Cowart, Donald RMR 8:31.09 -
6. 6. Scott, Derek Puma 8:33.50 -
7. 7. Genest, Alex Speed River TFC 8:33.85 -
8. 8. Ricardi, John Brooks Team Indiana 
Elite
8:36.69 -
9. 9. Finley , Steve SR-4 Oregon 8:36.98 -
10. 10. Tyner, Justin SR-4 Air Force 8:37.54 -
11. 11. Dentamo, Adu Brooks Team Indiana 
Elite
8:38.48 -
12. 12. McAdams, Joshua SR New Balance 8:39.01 -
13. 13. Adams, David SR-4 Nebraska 8:40.31 -
14. 14. maiyo, Augustus Unattached 8:40.98 -
15. 15. Fife, Jordan Brooks Team Indiana 
Elite
8:41.35 -
16. 16. Umegae, Hiroyoshi NTN 8:42.38 -
17. 17. Harjamaki, Joonas Finland 8:50.11 -
18. 18. Limo, Gilbert SR-4 Texas Tech 8:54.01 -
19. 19. Mullett, Rob SR Unattached 9:00.38 -
20. 20. Perry, Kyle 3 New Balance 9:13.30 -
21. 21. Williams, Matthew Air Force WCAP 9:14.78 -
22.  Matsumoto, Aoi Otsuka Pharmaceutical NT -
High Jump
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Wright, Ed Unattached 2.23m 7' 3.75" -
2. 2. RAMIREZ, HUGO CESAR MEXICO 2.13m 6' 11.75" -
3. 3. Carmichael, Brian JR-3 California 2.13m 6' 11.75" -
4. 4. Ridge, Nick FR-1 California 2.08m 6' 9.75" -
5. 5. Tracy, Mike SO-2 California 2.03m 6' 8" -
6. 6. Tam, Nick FR-1 Texas Tech 2.03m 6' 8" -
7. 6. Sharpe, Jules SO-2 Stanford 2.03m 6' 8" -
8. 8. Staven, Asa JR-3 Montana State 1.98m 6' 6" -
9. 9. Hutter, Adam SR-4 Montana State 1.98m 6' 6" -
10. 10. Blaser, Andrew JR-3 Idaho 1.93m 6' 4" -
Pole Vault
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Biskupiak, Bob SR-4 Montana State 5.10m 16' 8.75" -
2. 2. Pope, Lucas SR-4 Idaho 4.95m 16' 2.75" -
3. 3. Landry, Connor JR-3 California 4.95m 16' 2.75" -
4. 3. Dysick, Corey JR-3 Stanford 4.95m 16' 2.75" -
5. 5. Spiva, Boston SO-2 Texas Tech 4.80m 15' 9" -
6. 6. Blaser, Andrew JR-3 Idaho 4.80m 15' 9" -
7. 7. Staven, Asa JR-3 Montana State 4.65m 15' 3" -
8. 8. Roche, Casey SR-4 Stanford 4.65m 15' 3" -
9.  Brown, Ryan SR-4 Western Washington NH NH -
Long Jump
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE WIND
1. 1. Roskosch, Remigius SO-2 Academy of Art 7.32m 24' 0.25" - -0.1
2. 2. Howell, Delano SO-2 Stanford 7.23m 23' 8.75" - 1.1
3. 3. Hutter, Adam SR-4 Montana State 6.98m 22' 11" - 0.8
4. 4. Kientzel-Means, Taylor FR-1 California 6.85m 22' 5.75" - 2.9
5. 5. Cardey, Kevin SO-2 Stanford 6.84m 22' 5.25" - -0.6
6. 6. Hester, Colin FR-1 Stanford 6.60m 21' 8" - 0.8
7. 7. Staven, Asa JR-3 Montana State 6.59m 21' 7.5" - -1.9
8. 8. Jones, James FR-1 Stanford 6.56m 21' 6.25" - -0.8
9.  Jones, Chad SO-2 California ND ND -  
Triple Jump
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE WIND
1. 1. Balumbu, Nkosinza Mizuno 16.64m 54' 7.25" - 3.7
2. 2. johnson jr, Michael Unattached 15.52m 50' 11" - -0.5
3. 3. Kientzel-Means, Taylor FR-1 California 14.16m 46' 5.5" - 1.4
4.  Jones, Chad SO-2 California ND ND -  
5.  Jones, James FR-1 Stanford ND ND -  
Shot Put
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PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Tabor, Geoffrey SO-2 Stanford 17.75m 58' 3" -
2. 2. Mannucci, Eugenio SR-4 Idaho 17.51m 57' 5.5" -
3. 3. Kowalsky, Patrick SR-4 California 16.76m 55' 0" -
4. 4. Norgaard, Morgan SR-4 Montana State 16.11m 52' 10.25" -
5. 5. Gilreath, Trevor FR-1 Montana State 15.84m 51' 11.75" -
6. 6. Phillips, David SO-2 Montana State 15.29m 50' 2" -
7. 7. Rothwell, Kyle FR-1 Idaho 15.01m 49' 3" -
8. 8. Hines, Jeremy FR-1 Stanford 14.40m 47' 3" -
9. 9. Kuechler, Kevin JR-3 California 11.34m 37' 2.5" -
Discus Throw
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Maric, Martin Unattached 63.18m 207' 3" -
2. 2. Tabor, Geoffrey SO-2 Stanford 57.14m 187' 6" -
3. 3. Dawson, William FR-1 Stanford 52.50m 172' 3" -
4. 4. Kowalsky, Patrick SR-4 California 49.31m 161' 9" -
5. 5. Wells, Carter SR-4 Stanford 48.60m 159' 5" -
6. 6. Murphy, Trent FR-1 Stanford 48.29m 158' 5" -
7. 7. Rothwell, Kyle FR-1 Idaho 45.60m 149' 7" -
8. 8. Phillips, David SO-2 Montana State 45.16m 148' 2" -
9. 9. Butler, Jeff FR-1 California 44.83m 147' 1" -
10. 10. Cunningham, Donavon JR-3 Idaho 43.58m 143' 0" -
11. 11. Morrison, Michael SR-4 California 39.14m 128' 5" -
12. 12. Kuechler, Kevin JR-3 California 34.88m 114' 5" -
13.  Hines, Jeremy FR-1 Stanford ND ND -
Hammer Throw
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. Mai, Michael US Army 73.74m 241' 11" -
2. 2. Welihozkiy, Nick NorCal Throwers TC 66.12m 216' 11" -
3. 3. Hazen, Zach Unattached 63.09m 207' 0" -
4. 4. Phillips, David SO-2 Montana State 61.00m 200' 1" -
5. 5. whittington, Zechariah Unattached 60.17m 197' 5" -
6. 6. Dawson, William FR-1 Stanford 59.44m 195' 0" -
7. 7. Wells, Carter SR-4 Stanford 58.26m 191' 2" -
8. 8. Vallejo-Howard, Cuauhtemoc SR-4 Cal St. Stanislaus 57.24m 187' 9" -
9. 9. Esparza, Scott FR Unattached 53.78m 176' 5" -
10. 10. Wallace, Sean FR-1 Stanford 52.05m 170' 9" -
11. 11. Gilreath, Trevor FR-1 Montana State 44.67m 146' 7" -
12.  Rothwell, Kyle FR-1 Idaho ND ND -
Javelin
PLACE OVERALL NAME YEAR TEAM METRIC ENGLISH SCORE
1. 1. MENDEZ, JUAN JOSE MEXICO 74.12m 243' 2" -
2. 2. Hintz, Robert SO-2 Stanford 64.31m 211' 0" -
3. 3. Flemmer, Jason SR-4 Montana 63.65m 208' 10" -
4. 4. Graff, Justin SO-2 Montana 63.47m 208' 3" -
5. 5. Sullivan, Willie JR-3 Montana State 62.44m 204' 10" -
6. 6. Konigsberg, Aaron FR-1 Stanford 59.14m 194' 0" -
7. 7. Lopez, Brian Unattached 55.01m 180' 6" -
8. 8. O'Rourke-, Zach Freshman Unattached 51.68m 169' 7" -
